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内容提要 有 过 四 次婚姻 经 历 的海 明威对爱情 的描 写 十 分细 腻
。





不想承担任 何 后 果
,
因 此女主 人公 常常处于被 动地位
。
但是男人也有 受伤 的 时候
。
他们 从 自
己的辛 酸经 历 中悟 出男人 绝 不 能结婚
。









但是玛 丽 娅 与乔丹 短 暂 而 又 永 恒 的爱情给海 明威 的作 品 注 入 新 的活 力 特别是菲 列普放 弃 陶
乐赛 选择艰 辛的革命道路
,




构成 一 个 完整的爱情世 界
。
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尼 克从她 的脸上看不到任何即将成为母 亲的那种喜
悦之情
。





























他为什么一定要她堕胎 呢 他为什么这 时尽说些甜言蜜语 的话呢 他会不会手术后弃她而走呢
















































































































如果一 个女人反 过来抛弃 了男人
,



















































。 ”这样的爱情 当然不会结 出好的果实
。
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再也 没有象 以前那样 自由 自在地和原来的钓鱼朋友保持联
系
。















































































































































































































































一 万 法 郎
。 ”
“
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